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鼠 厳 1 2 3 I 
本 歎 品3.0 .1.3 
縛 長 (cm) 62.6 63.S 64'.3 
• 長 (cm) ].6.5 15.7 lo.7 
tIl 粒 般 2長1量 23日n 官~5 I 
1 砲の籾粒叡 56.1 57.1 53.3 
fJl 重 1t (gr) 612616940 68.長8
籾1000粒重量 tg-r) 25.38 i 2o.17 2'.9晶
聡重 刷山 lMO1 11187



























































別の娯置沿っ〈り、その白鳥に心土~約 1 尺 5す
表土を約5:.tn入れて耕地のA態に託会、ちしめ
水稲奇襲植したz瀧i置は王水誕の水ぞ主1-r，自由


































































、 華量 主ー主 9哨 liit水(1せ)引i制〈t2k}ml|益水(:i9)0m 
ー+一一 一一一一一 一ー 一一
1112 司，
ヨナギ Monochoriavag.ita1i. P:re目1. 目 11'2 2(日 前り
ヒ %p:司nicumCrusgalli L. var. frulIlfntacel1m Trin.! :.126 ， 97 50 
ミソハギ L11b，ntp.ance1!s Makino. 
守ツバl キ Ele凹h町~8 acicnla.ris R. Br. 
キカシグ~ Rotala indicB Koehne. 
ア ぜ テ Llnder且1apy耳idarisA11 
カヤツ習グサ C舟el'nsmicroiria Stend. 
ザヂ.....!I 7' polygonnm lapaj凶 'olinmL. 






































草 章二 分 業
"董局日
溢島水やI 議:~C水m |l H滋e水m 溢せ水ず I~湛c7mK 1l 滋h水m 
-ー
， 
7.16 30.0 30.0 30.0 3.{) 3.0 3'.0 
25 差益.4; 46.7 46.0 18.0 11.3 11.7 
8. 1 臼.9 53.1 46.1 羽.3 27.0 30・0
8 64.9 68.8 61.6 30.7 37.7 37.7 
15 69.8 79.5 71.1 29.3 38.7 3R.0 
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